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C'est  dans l e  foyer  de trypanosomiasc humaine du Mharn que diff t f -  
r e n t e s  m6thodes de l u t t e  contre  les  g los s ines  appl iquees 3 l'envi- 
ronnement ont é t 6  t e s t d e s  en 1 9 8 1  ( i n s e c t i c i d e  SUT l a  v é g é t a t i o n ,  
u t i l i s a t i o n  d '6crans ou de pi5ges .impr6gn$s d ' i n s e c t i c i d e ) .  AprGs 
les t r è s  bons r O s u l t a t s  obtenus avec l e  pikgc Chal l ier-Laveiss iGre 
dans l a  l u t t e  con t r e  Glossina p a l p a l i s ,  nous avons t e s t é  c e t t e  an- 
n6e l e  p iège  m i s  au po in t  récemment par  Lancien e t  t e n t é  de compa- 
r e r  sur l e  t e r r a i n  ces deux types  de pièges de l u t t e .  
Un v i l l a g e  du M'Dam, Yambassa, a é t é  t r a i t é  ayec 27 
pièges Lancien imprégngs de de l taméthr ine  (R) en mars 1983. Les con- 
trblles merisubls ont montre ~ 9 5  % de réduction1 de l a  popula t ion  de 
g los s ines  l e s  deux premiers mois piris 100  % l e s  cinq mois s u i v a n t s .  
Les r d s u l t a t s  obtenus dans l e  q u a r t i e r  sud d'0nbcssa oti  ont  é t é  po- 
sés 23 pièges Cha l l i e r -Lavc i s s i è re ,  Bgalement imprégn6s de deltamé- 
t h r i n c ,  sont  moins bons : e n t r e  87,8 e t  95,l .% de r6duction de l a  
dens i t6  d e , g l o s s i n e s .  Cependant l'6tude des captures  de c o n t r a l e  
après traitement montre que les  g los s ines  p r i s e s  au piège prove- 
na i en t  de ge t e s  ava l  de 9a rivière prenant  sa SOUTCC dans l e  v i l l a -  
ge e t  q u ' i l  . au ra i t  sans doute s u f f i t  de quelques p ièges  supplémen- 
t a i r e s  pour o b t e n i r  d ' a u s s i  bans r 6 s u l t a t s  qu'5 Yambassa. Quoiqu'iL 
en s o i t ,  ces expériences ont  montr4 que l e  piêge Lancien pouvai t  
etre par t i cu l i è remen t  e f f i cace ,  jusqu'8 f a i r e  d i s p a r a î t r e  t o t a l e -  
ment l e s  g los s ines  d'zm village s i  celui- .c i  e s t  parfai tement  p ro té -  
gé et i so l e ' .  
Enfin,  les pièges Lancien r6sisten.t: re la t ivement  b ien  aux 
p l u i e s ,  s i  e l l e s  ne sont  pas t r o p  v i o l e n t e s  n i  accompagn6es de 
vents  t r o p  forts. Vu sa  s i m p l i c i t é  e t  son coGt (5  fois mGindre que 
c e l u i  du piège Chal l ie r -L3veiss ie re)  nous l ' u t i l i s o n s  actuel lement  
dans la l u t t e  cont re  l e s  g los s ines  dans l e s  foye r s  de  trypanosomia- 
se  htrmaine de Fontem e t  de l a  P la ine  des Mbos au Cam,eroun. 
, I  
2. - 
Dans le cadre des accords de recherche passés entre le 
Ministère de l a  Santé Publique du Cameroun et L'Office de l a  Recherche 
Scientifique et Technique Outre-Mer, les entomologistes médicaux du 
Centre Pasteur du Cameroun ont toujours porté leur attention sur la 
lutte contre l e s  glossines, vcctrices de la trypahosomiase humaine afri- 
caine. C'est dans la région de Bafia (Département du Mbam) que des étu- 
des ont été menées, entre 1979 et 1981, sur différentes méthodes de 
lutte : épandage d'insecticide sur la v&gétation, utilisation de pièges  
imprégnés d'insecticide (écrans ou pihges Challier-Laveissière). Les ré- 
sultats des expérimentations ont paru dans deux rapports, l'un prélimi- 
naire (no 3/81) ,  l'autre final (no 4/81). Les Btudes ont montré que si 
l'insecticide sur la végétation ou l e s  écrans a une efficacité rapide, 
les effets ne durent pas et que Xa population de glossines se reconstitue 
quelques mois après sans avoir jamais été à une densité vraiment,tr&s 
faible. Par contre, en utilisant des pièges imprégnés d'insecticide, si 
l es  effets du piegeage sont moins rapides, ils sont plus durables et 
l'effichcité est 'a l ong  terme p l u s  grande, avec parfois une disparition 
complète des glossines sur une certaine Periode. Nous recommandions donc 
l'utilisation du piège Challier-Laveissière imprégné d'insecticide dans 
Ia lutte contre les glossines des foyers de maladie du sommeil au Came- 
roun.  
Depuis, un nouveau type de piège est apparup mis au point 
par Lancien (7981) o beaucoup p l u s  simple que celui de Challier-Laveissière 
( 1 9 7 3 ) ,  donc beaucoup moins coûteux et, d'après l'auteur, tout aussi 
efficace. 
Les essais de lutte entrepris au cours de l'annbe 1983 
avaient pour but d'étudier les modalités d'utilisation sur le terrain 
des deux types de pièges et d'en comparer éventuellement l'efficacitg. 
3.- 
11-1.. Les pikges <. . 
Le piège Chal l ley-Laveiss ibre  9 7 3 ) ,  de 1 , 5  mGtre de 
hauteur ,  e s t  constitu6 de d e m  cônes; l e  supErieur en t o i l e  mousti- 
q u a i r e ,  l ' i n f 6 r i e u r  en tissfi. b leu  percé d.e .quat*.e ouver tures .  L I  in -  
t é r i e u r  du piège e $ t  divici6 e 3  q u a t r e  volumés Bgaux pa r  des  t r i a n -  
g l e s  de t ' i s su  no i r .  cousus aux deux canes. Une cage amovile Si tuée  au 
sommet du cône s u p e ï i e u r ,  pcrc6,  permet l a  r 6 c o I t e  des glossines 
quand ce piège est ut i I i . sB pour  l a  capture .  ".".'.c6ne supér ieur  e s t  f e r -  
m e  e t  l e  piège iinprégnê d'insecticide quand il es t  Litiaisé pour  l a  
l u t t e .  Dans nos ,ixpérienc.es k , i=6ns sup&:ieus B t a i t  en matiitre p l a s -  
t i q u e  . 
! 
Le p i&ge  Lancien ( i  98'3 de 1,2 mbTre de hkiuteur, e s t  
c o n s t i t u é  cltun s e u l  cone tii,y$rieLm en nstic',-re p l a s t i q u e  5 1 i n t é r i e u r  
duquel s o n t  f i xés  qua t r e  ' t r i a ~ g l e s  de t i s s G  n o i r  d6bordant  l a  base du 
cane, par tageant  l e  volume en qua.tre p m t i e s  6ga les .  Quptre  bandes de 
t ' i s s u  b3eu de 1 mètre siir 2 0  c e n t i ~ 3 t r e s  son2 accroch6es au c h e  e t ,  
pendant verticalenr;'ent, se dQtach:i,:m.t SUT 1e fori& n o i r  du  issu^. C ' e s t  
iun piège de l u t t e  uniquemcnt, q u i  ~ i ~ c s t  v t i l i s i 5  ' q u 7  imprégn6 d'insec- 
t i c i d e . ,  . 
! 
Les deux pièges t i ennen t  m ~ t i c a l e m n t  p a r  1' intermé- 
d i a i r e  d'une t i g e  m. Cer cnfoncge dans l e  s o l .  
11.2. Imprégnation p m  insecticide 
L v i n s e c t i c i d e  u t i l i s é  e s t  l a  deltam6thrine (R)  ou (K- 
Othr ine) ,  sous forme de concentr6 l i q u i d e  (25  grammes de mati5re  ac- 
t i v e  par litre de s o l u t i o n  m&re). 
Les t i s s u s  d.es p i&ges  Lancien s o z t  imprggngs par trempage 
avant d'&tre montes s u r  l e  cerre o-h i l s  tienï1en-t par I v i n t e r m 6 d i a i r e  
de boutons-pression. Les t rx l tements  s o n t  ef fec tugs  sur l a  base de 
I S 0  mg de matisre ac t ive  p w  m è t w  cam& de t i s s u ,  s o i t  envi ron  
165 mg gar piège ,  Les t i s s u  bleG e t  n o i r  s o n t  plonges d a ~ s  une so lu-  
t i o n  d ' i n s e c t i c i d e  d i l u 6  de f a g m  5 ce que t o t i t  l e  l i q u i d e  s o i t  abscr- 
béepar l e  t i s s u .  Les qrranti t6s n4cessaires sont  caiculges erz fonc t ion  
du volume d'eau absorbge gar  1s ' surface du t i s s u  5 imFr6gner.  
4 . -  
Les p i è g e s  Challier-Laueissière, non démontables, sont t ra i tés  
par Il interm6diaire d'un appareil à pulvérisation à pression préalable. Les mêmes 
doses, 165 mg de matière active par pisge, sont uti l isges,  les quantités &ant 
calculées en fonction du volume du liquide nécessaire pour imprégner tout le piège 
(intérieur et extérieur du cône inférieur bleu et  l'ensemble du t i s su  noir). 
i 
II. 3 Evaluation e t  contrôle des densitds de 
populations de glossines I *  
Les densités de populations de glossines sont cahi tées  dPaprès les  
captures de glossines effectu6es a= piège Challier-Laveissiêre. Un ensemble de 
pières de capture e s t  laissB sur place quatre joum consécutif%. On obt imt  ainsi 
l a  DAP, Densité Apparente par Piège e t  par jour pour chacun des pièges, dont la  
moyenne donne la  DAP de la  zone : 
DAP - "&re de glossines capturées 
Nombre de pièges x Norfibre de jours de capture 
Ces densités sont 6tabl.ics avant l a  pose des piGges de lu t te  puis ré- 
gulierement a p ~ è s  e On su i t  ainsi 1 t 6volution des densités après les traitements 
insecticides, ce qui permet de calculer l e  pourcentage dc variation de densité : 
% simple DAP avcmt traitcinent -  DM au jour J 100 - - 
DAP avant traitement 
Le pourcentage de variation peut $tre corrige? par 1 intermédiaire des 
densités e t  des variations de demités d'une population temoin. On obtient le 
pourcentage de variation corrigé : 
x DAP Témoin Jour J - DAP JourJ: DAP avant traitement 
x 100 DAP Témoin avmt traitement 
D p 9  avant traitement - 
DAI? Témoin avant traitement 
--- % corrig6 = 
x DAP Témein Jour J 
S i  les densit6s témoins ne varient pas mant traitement e t  au Jour 5, 
on retrouve la  formule du pourcentage de variation simple. 
... 
5.- 
Dans nos e s s a i s  de l u t t e ,  l e s  piGges Lancien e t  C h a l l i e r -  
Laveiss iè re  ont e t é  posés l e s  la' e t  19  mars 1983. La d e n s i t é  apras. 
t r z i t emen t  a é t é  é t a b l i e  l e s  j o u r s  p r k é d e n t s .  Les d e n s i t é s  avant 
t r a i t e m e n t s  o n t  e u  l i e u  tous  l e s  mois, e n t r e  a v r i l  e t  oc tobre ,  en 
meme temps qu 'ava ien t  l i e u  des captures  dans une zone temoin, pro- 
che de l a  v i l l e  de Bafia.  Durant l e s  q u a t r e  j o u r s  de cap tu re  de con- 
' t r B l e ,  l 'ensemble des pièpes de l u t t e  é t a i t  r e t i r é ,  1 2  p ièges  
de cap tu re  o n t  é t 6  u t i l i s e s  à Ombcssa-sud e t  I l  à Yambassa. 
III! - R E S U L T A T S  ------..---------- 
111.1. Pose des pièges 
Les piGpes sont  plac6s près  des l i e u x  de product ion  
("g2tes B pupesv') de g los s ines  que son t  l e s  mares, l e s  marécages, l e s  
p o i n t s  d ' eau ,  l e s  r i v i è r e s ,  etc.  Quelques ,pièges sont  également p l a -  
ces p r è s  des h a b i t a t i o n s ,  gco le s  ou marchgs, considér6s  comme l i e u x  
p r i v i l é g i é s  de con tac t  e n t r e  l'homme e t  l a  g los s ine .  
Les p i e p s  C h a l l i e r - L z v e i s s i ~ r e  ont  Bt6 p l aces  dans un 
q u a r t i e r  de Xa v i l l e  d'0mbessa (Ombessa-sud) q u i  s"tend CR contre-  
bas de l a  rou te  n a t i o n a l e  goudronnée r e l i a n t  Baf ia  à Yaounde, e t  d e .  
part e t  d ' a u t r e  de l ' anc ienne  p i s t e  q u i  t r a v e r s e  un p e t i t  cours  
d 'eau.  P l u s  l o i n  eu aval, on t rouve  Ila. r i v i è r e  Mpoundi qu i  prend sa  
source p re s  du q u a r t i e r .  2 3  piGges ont é t é  z i n s i  placG5 : 1 2  près  
des  l i e u x  de product ion de g los s ines  (9  p r è s  de na res  ou de p e t i t s  
cours d 'eau ,  3 au niveau du Mpoundi clans l a  g a l e r i e  f o r e s t i k r c ) ,  e t  
11 p r è s  d ' h a b i t a t i o n s ,  dont d B proximité de p o i n t s  d 'eau.  
Le nombre de p ièges  u t i l i s é s  pour l a  l u t t e  con t r e  l e s  
g los s ines  dans un v i l l a g e  ne dépend n i  du mmbre d ' h a b i t a n t s ,  n i  
de l ' é t endue  d.u v i l l a g e .  I1 e s t  fonc t ion  avant t o u t  des l i e u x  de 
product ion,  c ' e s t - à - d i r e  du reseau  hydrographique, de son Gtendue, 
de s a  conf igu ra t ion  e t  de ses r ami f i ca t ions .11  e s t  ind ispensable  de CO 
conty6ler  tous l e s  l i e u x  de product ion e t  d ' y  p l a c e r  des p ièges  de 
l u t t e .  
6.- . .  
Les pikges doivent e t r e  parfai tement  v i s i b l e s  pa r  l e s  
g los s ines  ; donc un débrouk5si l lage des a l en tou r s  immédiats s 'impose 
avec, dans l e s  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s ,  des percées  dans l a  végé ta t ion ,  
vpcoulo i rs"  p a r  o h  l e s  p loss ines  peuvent c i r c u l e r  pour  approcher du 
pi5ge. Durant nos expsrimentations l e  débroussa i l lage  s ' es t  f a i t  sys-  
tematiquement tous l e s  mois, 
1 1 1 . 2 .  Résistance des p ièges  
Les p i èges ,  posês  Ein mars, ont  ét6 r6cupér6s s e p t  mois 
après ,  s o i t  après Ia sa ison  des p l u i e s .  Sur  1"ensemble des pi5pes 
Chal l ie r -Lavciss iè re  plac65 5 Ombessa; c inq seulement ont  eté récupgr- 
rés i n t a c t s  e t  r é - u t i l i s a b l e s  t e l s  que l s  B l a  f i n  des expérimentations.  
Treize cônes de p l a s t i q u e  o n t  ét6 d6chirds  s o i t  p a r  va rda l i sne  (61, 
s o i t  parce  que r end i s  t r o p  f r a g i l e s  pour avo i r  é t é  exposes au s o l e i l  
( 7 ) .  Le ' t i s s u  n o i r  e s t  t r&s  souvent d6color6 ou  rougi  pa r  l e  s o l e i l  
( 9  cas).  Seul l e  cône in fe r i eu r  b l eu  e s t  r e s t 6  dans presque t o u s  
les cas i n t a c t .  
Sur  Il'ensem5le des pikges Lancien v i n g t  ont  Beé recupé- 
rês  i n t a c t s ,  l es  7 a u t r e s  ava ien t  s u r t o u t  l e  t i s s u  noir decolor6.  Par 
c o n t r e ,  t e u s  ont  des boutons-pression . q u i  son t  devenus ' nposs ib l e s  
â sépa re r  sans d@ch'.rer l e  t i s s u ,  i l s  ne sont  donc p l u s  démontables e t  
c e l a  pose des probl&mes de r e - u t i l i s a t i o n ,  
111.3. Evolution des d e n s i t é s  e t  des pourcentages de 
v a r i a t i o n  (Tableau I e t  f i g u r e s ) .  
L'année 1983 a debut6 p a r  une s a i s o n  sèche importante e t  
longue, qu i  , par  rappor t  B l'annEe pr6c6dente 
de r e t a r d .  A l a  f i n  du mois de mars 1982,  il y a v a i t  de ja  eu. 2 4  
j ou r s  de p l u i e s  depuis l e  l e r  j a n v i e r  e t  178 ,4  mm de p r g c i p i t a t i o n s ,  
alors qu 'au 31 mars 1983,  il n P y  a eu qu 'un s e u l  j o u r  de p l u i e  avec 
8 , 6  mm de g r é c i p i t a t i c n s .  Celia a m e  grande influen.ce s u r  l a  popula- 
t i o n  de g loss ines  e n t r a h a n t  une b a i s s e  de d e n s i t e ,  due B I P a c t i o n  
de l a  secheresse  e t  au manque de p l u i e s  q.ui peuvent t u e r  l e s  Pupes 
déposêes dans l e  s o l  quand c e l u i - c i  s'assèche e t  diminuer l"esp6rance 
de v i e  des adu l t e s .  C ' e s t  pour  cela que l e s  dens i t6 s  avant la pose 
des piBees de l u t t e  O-taient basses  : 2 , l O  g l o s s i n e s  pa r  j o u r  e t  par 
p r é s e n t a i t  deux mois 
, 0 . b  
7;- 
piège à Ombessa f i n  f é v r i e r  e t  0 , 8 1  f i n  mars ; 3 , 2 2  à Yambassa f i n  
f é v r i e r  e t  0,97 f i n  mars. Dans l e  v i l l a g e  témoin, l a  d e n s i t é  é t a i t  de 
0,54 g loss ine  p a r  j ou r  e t  p a r  pigge f i n  mars, e l l e  va  b a i s s e r  encore 
gour a t t e i n d r e  un nivead minïmum de 0,12 en j u i l l e t .  
La l u t t e  s ' a d r e s s a i t  donc à des populat ions de g los s ines  
de f a i b l e  d e n s i t é .  I1 B t a i t  a i n s i  in tGressant ,  dans ces  cond i t ions ,  de 
v o i r  s i  l ' u t i l i s a t i o n  de p ièges  pouvai t  permettre  une b a i s s e  s i g n i f i c a -  
t i v e ,  s u r  des populat ions d e j à  peu importantes au d6part  e t  a r r ive r  & 
l es  é l iminer .  
Les r é s u l t a t s  montrent que l e s  p ièges  Lancien ont  é t é  ex- 
trêmement e f f i c a c e s  dans l e  v i l l a g e  de Yambassa : 98 % de v a r i a t i o n  de 
dens i t é  l e  premier p u i s  l e  second mois, 100 % de v a r i a t i o n  durant  l e s  
c inq  mois su ivan t s .  La populat ion de g los s ines  a a i n s i  complètement d i s -  
paru  de ce v i l l a g e  qui  e t a i t  parfai tement  Protegé pa r  seulement 2 7  
pièges.  
. Les r é s u l t a t s  sont  moins bons dans Ombessa-sud, l e  pourcen- 
tage  de v a r i a t i o n  de d e n s i t é  ne d6passant pas 95, l  ( l e  premier e t  l e  
cinquième m o i s ) .  S i  l ' o n  compare avec l e s  v a r i a t i o n s  n a t u r e l l e s  de l a  
populat ion témoin, l e s  pourcentages v a r i e n t  de 95,4 à 61 ,9 .  
111 .4 .  Origine des g los s ines  capturées  à Ombessa (Tableau I I )  
A Ombessa, 1 2  p ièges  de capture  ont  é t é  u t i l i s é s  pour s u i -  
vre l ' é v o l u t i o n  des densi tGs,  Sur  ces 2 2  p ièges ,  6 nOont jamais capturé  
de g los s ines ,  l e s  6 a u t r e s  en ont  capturé  un t o t a l  de 2 2  (en 28 j o u r s ) .  
Parmi les  5 p ièges  de v i l l a g e ,  3 n ' o n t  r i e n  cap tu ré ,  l e s  deux a u t r e s  ont  
cap turé  respectivement une e t  t r o i s  g los s ines .  
Quatre pièges o n t ,  5 eux s e u l s ,  cap turé  15 g l o s s i n e s ,  s o i t  
presque l e s  t r o i s  q u a r t s  de l 'ensemble des g loss ines .  Ces q u a t r e  p i èges  
(nos  5 ,  6 ,  7 e t  8) son t  t ous  s i t u 6 s  p r è s  de l a  r i v i è r e  Mpoundi, deux 
dans l a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e ,  un p rès  d'une mare, un à l a  c ro i s6e  des che- 
* .- venant de l a  mare e t  de l a  r i v i ê r e ,  t r&s  proche des deux l i e u x  de 
production. I l  e s t  donc t r è s  probable que les  g los s ines  capturées  pro- 
viennent  essent ie l lement  de l a  r i v i è r e ,  de l i e u x  de product ion s i t u e s  en 
a v a l ,  Les qua t r e  pièges de l u t t e  p l acés  dans l a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e  sont  
i n s u f f i s a n t s  pour  a s s u r e r  l a  p r o t e c t i o n  complète du v i l l a g e .  
... 
8,- 
I V  - CONCLUSION ET RECOMAI\IDATIONS - - - d - i 
La l u t t e  dans l e  v i l l a g e  de Yambassa grace aux pièges 
Lancien a é t 6  remarquablement e f f i c a c e ,  l e s  c o n t r a l e s  ont  montré 
que, pendant c inq mois au moins l e  v i l l a g e  a v a i t  ét6 debarrasse de 
s e s  glossines, e t  ce grâce B 27 pigges seulement. Ombessa-sud a k t é  
moins b i en  p ro t ig6  que Yambassa, quoique l ' e f f i c a c i t é  du piegeage 
e s t  b ien  manifeste  : d e n s i t é  moyenne gén6rale pour l e s  s e p t  mois  
su ivan t s  l e s  t r a i t emen t s  de 0,06 g loss ine  p a r  piege e t  p a r  j o u r ,  s o i t  
une va r i a t ion  globale  Oe dens i t6  par rappor t  h c e l l e  d 'avant  l e s  
t r a i t emen t s  de 82. 
On ne peut  a f f i rmer  q,ue l e  p iège  Lancien s o i t  d 'une e f f i -  
c a c i t é  supér ieure  au piGge lChal l ie r -Laveiss iEre ,  mais il e s t  mainte- 
nant prouvé q u ' i l  peut ê t r e  e f f i c a c e ,  totalement  meme, dans de bonnes 
condi t ions  d ' u t i l i s a t i o n  e t  s i  l e s  p ièges  sont judicieusement placBs. 
Reste,  peu t -b t r e ,  2 t e n t e r  d 'amél iorer  l e  systPme de f i x a t i o n  des 
d i f f é r e n t s  morceaux de t i s s u  b leu  e t  n o i r  composant l e  p i ègep  l e s  
boutonslpression ayant tendance 3 r o u i l l e r  sous l a  p l u i e .  I l  e s t  né- 
c e s s a i r e  de n P u t i l i s e r  que du t i s s u  de t r è s  bonne q u a l i t é  (aux colo- 
ran ts  pouvant r e s i s t e r  à l ' a c t i o n  du s o l e i l ) .  
Vu s a  s i m p l i c i t 6  e t  son coQt de f a b r i c a t i o n  r e d u i t ,  ce 
pi&ge 6st dorenavant u t i l i s 6  à plus grande 6 c h e l l e  dans l e s  campagnes 
de l u t t e  dans l e s  foyers  de trypanosomiase h.umaine du Cameroun. 
Rpres  des e s s a i s  dans l a  P la ine  des  hlbcs, c e t t e  méthode de l u t t e  a 
e t é  6tendue à l 'ensemble des foyers  de Fontem/Flaine des Mbos. 
corrigés i~at traitement (mars) e t  après traitement (avril à octobrb). I .' 
Mars..,........................ : 0,54 ! 0,97 
Avril. ......................... : 0,57 ! 0,02 
Mai ............................ : 0,41 ! 0,02 
Juin..................... ...... : 0,25 ! O 
Jui l le t . .  ....................... : 0,12 ! O 
AoQt........................... : 0,43 ! O 
Septembre ...................... : 0,251 ! O 
Octobre ........................ : 0,14 ! 0 
: c -  : y -  . !: 0,81 
: 98,O : 98,l ! 0,04 
: 98,O : 97,2 ! 0,06 
:IO0 :IO0 ! 0,06 
: lo0 :lo0 ! 0,06 
:loo :loo ! 0,04 
: loo :loo ! O J O  
:IO0 :loo I 0,08 
-' 
: 95,l 
: 92,6 
: 92,6 
: 92,6 
:. 95,l 
: 87,8 
: t90,2 
0 ì 
: 95,4 
: 90J 
\ 
: 84,O 
: 66,7 
: 93,8 
: 73,4 
:, 61,9 
I 
DAP : Densité Apparente par Piège 
% S : Pourcwtage sinple 
9, C : Pourcentage corrigé 
TABLEAU II : Quantités de glossines capturees avant traitement, puis a p r b  traitement, 
pow chaque piBge de capture du village d'hbessa, durant quatre jours 
par mois e 
BF : 1 1 :  1 5 :  O : O  : G  : O  : 1  : 1  : 3  : 1  : 6 
BF : 2 :  o : - Q  : o  : o  : o  : o  : o  : o  : o  : o 
V : 3 :  2 : o : o  : o  : o  : l  : o  : o  : o :  1 
v : 4 :  0 : ' o  : o  : o  : o  : o  : o  : o  : o  : 0 
R : 5 :  4 : 11 : 2 : 1  : 1  : o  : o  : o  : O :  4 
BF : 6 :  29 t 5 : O : 1  : o  : o  : o  : o  : 1  : 2 
v : 7 :  17 : 3 : o : o  : 1  : o  : 0 . : 1  : l  : 3 
R : 8 :  4 :  1 : o  : I  : 1  : 1  : I  : 1  : 1 :  6 
BF : 9 :  4 :  'I : o  : o  : o  : o  : o  : o  : o :  o 
BF : l o :  23 : 11 : O : O  : O  : O : O : O : O : O 
V t l l :  3 :  o : o  : o  : o  : o  : o  : o  : o :  o 
V '  : 1 2 :  o :  1 : o  : o  : o  : o  : o  : o  : o  : o 
TOTAL : 107 39 2 3 3 3 2 5 4 22 
( e )  Emplacement (BF : bas-fond, Y : village, R rivikre) 
pré-T -1 e t  pré-T O : pr6-traitement, un mois avant e t  au moment de la pose des pieges 
+I,  +2, etc. i nombre de Rois après l e  traitement 
TOTAL post-T : to ta l  des glossines capturées après l e  traitement. 
i 
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